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ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɦɿɬɢ: ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ 
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ; ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ 
ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɞɚɱ; ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɉȿɈɆ ɿ ɫɭɱɚɫɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ. 
Ɇɟɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɜɤɚɡɿɜɨɤ – ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɡɚɤɪɿɩɢɬɢ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɜ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ» ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɝɥɢɛɲɟ ɨɩɚɧɨɜɭɸɬɶ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɞɟɥɟɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɩɪɢ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ.  
ɍ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɜɤɚɡɿɜɤɚɯ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɡɚɜɞɚɧɶ. Ɋɨɛɨɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ, 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɡ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ. ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ 


















































– 2 3-ɣ 5-ɣ 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ 








ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 4 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ – 6 
 
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ:   
ɛɚɤɚɥɚɜɪ 
 
30 ɝɨɞ. 2 ɝɨɞ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ, ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ 




90 ɝɨɞ. 138 ɝɨɞ. 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
-   
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ:  
ɟɤɡɚɦɟɧ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ.  
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ (%): 
- ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 66,7%; 


















2. ɆȿɌɈȾɂɑɇȱ ɊȿɄɈɆȿɇȾȺɐȱȲ ȾɈ ȼɂɄɈɇȺɇɇə 
ɉɊȺɄɌɂɑɇɂɏ ɁȺɇəɌЬ 
 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ 2.  
ɌȿɈɊȱə ɆȺɋɈȼɈȽɈ ɈȻɋɅɍȽɈȼɍȼȺɇɇə  
ȼ ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇȱ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɂɏ ɋɂɋɌȿɆ  
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧяɬɬя 8  
Ɍɟɦɚ: Ɉɞɧɨɤɚɧɚɥьɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧя. 
Ɇɟɬɚ ɡɚɧяɬɬя: ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 
ɨɞɧɨɤɚɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡ ɜɿɞɦɨɜɚɦɢ. 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ (ɡɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ): 2 ɝɨɞ. 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧя ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧя ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
 
Ɂɚɞɚɱɚ 1.  
ɇɚ ɚɜɬɨɦɢɣɰɿ є ɨɞɢɧ ɛɥɨɤ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɱɟɪɝɢ. 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɩɪɢɛɭɜɚɸɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɩɭɚɫɫɨɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ n ɚɜɬɨ/ɝɨɞɢɧɭ. ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ (10+m) ɯɜɢɥɢɧ.  
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜ ɫɬɚɥɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ: 
- ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ q; 
- ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ А; 
- ɿɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɜɿɞɦɨɜ Pɜɿɞɦ ; 
ɉɨɪɿɜɧɹɬɢ ɮɚɤɬɢɱɧɭ ɩɪɨɩɭɫɤɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɋɆɈ ɡ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨɸ, 
ɤɨɬɪɚ ɛɭɥɚ ɛ, ɹɤɛɢ ɤɨɠɟɧ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɜɫɹ ɬɨɱɧɨ (10+m) 
ɯɜɢɥɢɧ ɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɧɚɞɯɨɞɢɥɢ ɨɞɢɧ ɡɚ ɞɪɭɝɢɦ ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɜɢ. 
Ɂɚɞɚɱɚ 2.  
ɇɚ ɚɜɬɨɦɢɣɰɿ ɨɞɢɧ ɛɥɨɤ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɿ 
ɩɪɢɛɭɜɚɸɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɩɭɚɫɫɨɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ n 
ɚɜɬɨ/ɝɨɞɢɧɭ. ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɿєʀ ɦɚɲɢɧɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
(10+m) ɯɜɢɥɢɧ. Ɂɧɚɣɬɢ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɿɞ’ʀɯɚɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ 
ɡɧɚɣɞɟ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɣɧɹɬɨɸ, ɹɤɳɨ ɋɆɈ ɩɪɚɰɸє ɜ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭ 
ɪɟɠɢɦɿ. 
ɉрɢɦітка: m ɿ n   ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɨɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɨɫɬɚɧɧɹ ɰɢɮɪɢ 


















ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɪɨɡɜ’яɡɚɧɧя ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧя 8 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɨɞɧɨɤɚɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡ ɜɿɞɦɨɜɚɦɢ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ. 
ɉɪɢɤɥɚɞ №1. Мɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɤɚɧɚɥьɧɨʀ ɋМО ɡ ɩɭɚɫɨɧɿɜɫьɤɢɦ 
ɜɯɿɞɧɢɦ ɩɨɬɨɤɨɦ ɬɚ ɟɤɫɩɨɧɟɧɰɿɚɥьɧɢɦ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
ɇɟɯɚɣ ɨɞɧɨɤɚɧɚɥɶɧɚ ɋɆɈ ɡ ɜɿɞɦɨɜɚɦɢ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɨɞɢɧ ɩɨɫɬ 
ɞɥɹ ɦɢɬɬɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ. Ɂɚɹɜɤɚ - ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ, ɳɨ ɩɪɢɛɭɜ ɭ ɦɨɦɟɧɬ, 
ɤɨɥɢ ɩɨɫɬ ɡɚɣɧɹɬɢɣ, - ɨɬɪɢɦɭє ɜɿɞɦɨɜɭ ɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ. 
Іɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɬɨɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ 1  (ɨɞɢɧ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ ɧɚ 
ɝɨɞɢɧɭ). ɋɟɪɟɞɧɹ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ - 1,8 ɝɨɞɢɧɢ. ɉɨɬɿɤ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɿ ɩɨɬɿɤ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ є ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɦɢ. 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜ ɫɬɚɥɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ: 
- ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ q; 
- ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ А; 
- ɿɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɜɿɞɦɨɜ Pɜɿɞɦ ; 
ɉɨɪɿɜɧɹɬɢ ɮɚɤɬɢɱɧɭ ɩɪɨɩɭɫɤɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɋɆɈ ɡ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨɸ, 
ɤɨɬɪɚ ɛɭɥɚ ɛ, ɹɤɛɢ ɤɨɠɟɧ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɜɫɹ ɬɨɱɧɨ 1,8 
ɝɨɞɢɧɢ ɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɧɚɞɯɨɞɢɥɢ ɨɞɢɧ ɡɚ ɞɪɭɝɢɦ ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɜɢ. 
Ɋɨɡв’яɡаɧɧя. 












ȼɟɥɢɱɢɧɚ q ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɜ ɫɬɚɥɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɭɞɟ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 35% ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɩɨɫɬ 
ɦɢɬɬɹ. 
3. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɭ ɩɪɨɩɭɫɤɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
356,0356,01qA . 
ɐɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɚ (ɩɨɫɬ ɦɢɬɬɹ) ɡɞɚɬɧɚ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɜ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 0,356 ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɧɚ ɝɨɞɢɧɭ.  
4. Ƀɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɜɿɞɦɨɜɢ: 
644,0356,01q1Pɜɿɞɦ . 
ɐɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 65% ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɿɣɲɥɢ ɧɚ ɩɨɫɬ 






















ɧɨɦ  (ɚɜɬ./ɝɨɞ.).  
ȼɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ, ɳɨ Аɧɨɦ  ɭ 1,5 ɪɚɡɢ  5,1356,0
555,0 ɛɿɥɶɲɚ, ɧɿɠ 
ɮɚɤɬɢɱɧɚ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ, ɨɛɱɢɫɥɟɧɚ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɜɢɩɚɞɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɨɬɨɤɭ ɡɚɹɜɨɤ ɿ ɱɚɫɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ.  
ɉɪɢɤɥɚɞ №2. Мɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɤɚɧɚɥьɧɨʀ ɋМО ɡ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ 
ɋɬɚɧɰɿɹ ɩɨɩɭɬɧɨɝɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɩɨʀɡɞɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɫɨɛɨɸ 
ɨɞɧɨɤɚɧɚɥɶɧɭ ɋɆɈ. ɑɢɫɥɨ ɫɬɨɹɧɨɤ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɳɨ ɨɱɿɤɭɸɬɶ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɨɛɦɟɠɟɧɨ ɿ ɞɨɪɿɜɧɸє 3. əɤɳɨ ɜɫɿ ɫɬɨɹɧɤɢ ɡɚɣɧɹɬɿ, 
ɬɨɛɬɨ ɜ ɱɟɪɡɿ ɜɠɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɬɪɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ, ɬɨ ɱɟɪɝɨɜɢɣ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ, ɳɨ ɩɪɢɛɭɜ ɧɚ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɭ ɱɟɪɝɭ ɧɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟ ɫɬɚє. ɉɨɬɿɤ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɡɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɉɭɚɫɫɨɧɚ ɿ ɦɚє ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ 85,0  
(ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ). ɑɚɫ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨ 
ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɜɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɿ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɞɨɪɿɜɧɸє 1,05 ɝɨɞɢɧɢ. 
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɬɚɧɰɿʀ 
ɩɨɩɭɬɧɨɝɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɚɰɸє ɜ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ. 
Ɋɨɡв’яɡаɧɧя. 








2. ɉɪɢɜɟɞɟɧɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɬɨɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ 










































842,0158,01P1q ɜɿɞɦ . 
6. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɚ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɚ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ: 
716,085,0842,0qA (ɚɜɬ./ɝɨɞ.) 
7. ɋɟɪɟɞɧє ɱɢɫɥɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ 
























1473,21WW Sq  ɝɨɞɢɧɢ. 
10. ɋɟɪɟɞɧє ɱɢɫɥɨ ɡɚɹɜɨɤ ɭ ɱɟɪɡɿ (ɞɨɜɠɢɧɚ ɱɟɪɝɢ): 
02,1423,1)158,01(85,0W)P1(L qNq . 
Ɋɨɛɨɬɭ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɝɨ ɩɨɫɬɚ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ 
ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɸ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɩɨɫɬ ɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭє ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜ 
15,8% ɜɢɩɚɞɤɿɜ ( Pɜɿɞɦ = 0,158). ɉɪɢɤɥɚɞ №3. Мɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɤɚɧɚɥьɧɨʀ ɋМО ɡ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ 
ɛɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɞɨɜɠɢɧɭ ɱɟɪɝɢ. 
ȼ ɩɨɫɬɚɧɨɜɰɿ ɩɪɢɤɥɚɞɭ №2 ɡɪɨɛɢɦɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ.   
ɇɟɯɚɣ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɣ ɩɨɫɬ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɦɚє ɭ ɫɜɨєɦɭ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɫɬɨɹɧɤɢ 
ɩɪɢɛɭɜɚɸɱɢɯ ɧɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɞɨɜɠɢɧɚ ɱɟɪɝɢ 
ɧɟ ɨɛɦɟɠɟɧɚ. 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɮɿɧɚɥɶɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ: 
- ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɩɨɫɬɚ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ); 
- ɫɟɪɟɞɧє ɱɢɫɥɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ (ɧɚ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ ɣ ɭ ɱɟɪɡɿ); 
- ɫɟɪɟɞɧɸ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ (ɧɚ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ ɣ ɭ ɱɟɪɡɿ); 
- ɫɟɪɟɞɧє ɱɢɫɥɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɭ ɱɟɪɡɿ ɧɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ; 
















1. ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɩɨɬɨɤɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɬɨɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜ ɩɪɢɤɥɚɞɿ №2: 
952,0 ; 
893,0 . 
2. Ɉɛɱɢɫɥɢɦɨ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ: 
107,0893,011P0 ; 
096,0893,0)893,01()1(P1 ; 
085,0893,0)893,01()1(P 222 ; 0,076P3 ; 
0,068P4 ; 
0,061P5 , ɿ ɬ.ɞ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ P0(t)  ɜɢɡɧɚɱɚє ɱɚɫɬɤɭ ɱɚɫɭ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ 
ɩɨɫɬ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɢɦɭɲɟɧɨ ɧɟ ɞɿє (ɩɪɨɫɬɨɸє). ɍ ɧɚɲɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ 
ɜɨɧɚ ɫɤɥɚɞɚє 10,7%, ɨɫɤɿɥɶɤɢ P0(t) = 0,107. 
3. ɋɟɪɟɞɧє ɱɢɫɥɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ (ɧɚ 


























W qq  ɝɨɞɢɧ. 
7. ȼɿɞɧɨɫɧɚ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ: q = 1, 
ɬɨɛɬɨ, ɤɨɠɧɚ ɡɚɹɜɤɚ, ɳɨ ɩɪɢɣɲɥɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɛɭɞɟ ɨɛɫɥɭɠɟɧɚ.  
 
8. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɚ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ: 
85,0185,0qA .  
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɫɬɚɧɰɿɸ, ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɨɩɭɬɧɟ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 















ɩɨɫɬ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɪɢ ɡɧɹɬɬɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɞɨɜɠɢɧɭ ɱɟɪɝɢ. 
ɉɪɢɩɭɫɬɢɦɨ, ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɿɫɰɶ ɞɥɹ ɫɬɨɹɧɤɢ 
ɩɪɢɛɭɜɚɸɱɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɪɿɜɧɟ ɬɪɶɨɦ (ɞɢɜ. ɩɪɢɤɥɚɞ №2). ɑɚɫɬɨɬɚ 
m  ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɤɨɥɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɛɭɜɚє ɧɚ ɩɨɫɬ ɧɟ 
ɦɚє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɢєɞɧɚɬɢɫɹ ɞɨ ɱɟɪɝɢ: 
0
N Pm . 
Ɍɨɛɬɨ, ɩɪɢ N = 3 + 1 = 4  ɿ 893,0 : 
134,0893,0248,085,0m 4  ɚɜɬ./ɝɨɞ.  
ɉɪɢ 12-ɝɨɞɢɧɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɫɬɚ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɰɟ 
ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɨɫɬ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɡɚ ɡɦɿɧɭ (ɞɟɧɶ) ɛɭɞɟ 
ɜɬɪɚɱɚɬɢ 6,1134,012  ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ. 
Ɂɧɹɬɬɹ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɞɨɜɠɢɧɭ ɱɟɪɝɢ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɛɫɥɭɠɟɧɢɯ ɤɥɿєɧɬɿɜ (ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚ 
1,6 ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡɚ ɡɦɿɧɭ (12 ɝɨɞɢɧ ɪɨɛɨɬɢ) ɩɨɫɬɚ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ). 
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɥɨɳɿ ɞɥɹ ɫɬɨɹɧɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɳɨ 
ɩɪɢɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɩɨɫɬ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɩɨɜɢɧɧɟ ґɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɨɰɿɧɰɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɛɢɬɤɭ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɜɬɪɚɬɨɸ ɤɥɿєɧɬɿɜ ɩɪɢ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɫɶɨɝɨ ɬɪɶɨɯ ɦɿɫɰɶ ɞɥɹ ɫɬɨɹɧɤɢ ɰɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ. 
 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧяɬɬя 9 
Ɍɟɦɚ: Ȼɚɝɚɬɨɤɚɧɚɥьɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧя ɡ 
ɜɿɞɦɨɜɚɦɢ. 
Ɇɟɬɚ ɡɚɧяɬɬя: ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 
ɛɚɝɚɬɨɤɚɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡ ɜɿɞɦɨɜɚɦɢ 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ (ɡɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ): 2 ɝɨɞ. 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧя ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧя ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
 
Ɂɚɞɚɱɚ 3.  
ɇɟɯɚɣ n-ɤɚɧɚɥɶɧɚ ɋɆɈ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɫɤɥɚɞ (ɐɋ) 
ɩɨ ɨɛɪɨɛɰɿ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɜ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ ɿɡ ɩ’ɹɬɶɦɚ (n = 5) 
ɜɡɚєɦɨɡɚɦɿɧɧɢɦɢ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɱɚɦɢ ɞɥɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜɚɧɬɚɠɿɜ. ɉɨɬɿɤ 
ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɜ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɐɋ, ɦɚє ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ  
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ ɧɚ ɝɨɞɢɧɭ. ɋɟɪɟɞɧɹ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɨɛt  
ɝɨɞɢɧɢ. ɉɨɬɿɤ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɨɛɪɨɛɤɭ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɿ ɩɨɬɿɤ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 















Ɉɛɱɢɫɥɢɬɢ ɮɿɧɚɥɶɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ: ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɿɜ ɐɋ; 
ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɜɿɞɦɨɜ ɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ ɡɚɹɜɤɢ; ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɐɋ; ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɐɋ; ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 
ɱɢɫɥɚ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɱɿɜ ɧɚ ɐɋ. 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɞɛɚɬɢ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɱɿɜ, 
ɳɨɛ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɩɪɨɩɭɫɤɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɐɋ ɭ 5 ɪɚɡɿɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɨɮɨɪɦɢɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɛɥɢɰɿ. ɉɨɱɚɬɤɨɜɿ ɞɚɧɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ 
ɬɚɛɥ. 9.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 9.1 








λ ɨɛt    λ ɨɛt  
1 2 3 1 2 3 
1. 0,5 2 16. 0,5 1,5 
2. 0,9 1 17. 0,3 1,4 
3. 0,5 1,5 18. 0,6 1,3 
4. 0,3 1,4 19. 0,8 1,2 
5. 0,6 1,3 20. 0,9 1,5 
6. 0,8 1,2 21. 0,4 2 
7. 0,9 1,5 22. 0,6 1,9 
8. 0,4 2 23. 0,5 1,4 
9. 0,6 1,9 24. 1 1,1 
10. 0,5 1,4 25. 1,1 1,6 
11. 1 1,1 26. 0,7 1,7 
12. 1,1 1,6 27. 1,2 1,8 
13. 0,7 1,7 28. 0,9 1 
14. 1,2 1,8  29. 0,5 1,5 
15. 0,9 1  30. 0,3 1,4 
 
ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɪɨɡɜ’яɡɚɧɧя ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧя 9 
 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɛɚɝɚɬɨɤɚɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡ ɜɿɞɦɨɜɚɦɢ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ. 
ɉɪɢɤɥɚɞ №4. Мɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɤɚɧɚɥьɧɨʀ ɋМО ɡ 
















 ɇɟɯɚɣ n-ɤɚɧɚɥɶɧɚ ɋɆɈ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɫɤɥɚɞ 
(ɐɋ) ɩɨ ɨɛɪɨɛɰɿ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɜ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ ɿɡ ɬɪɶɨɦɚ (n = 3) 
ɜɡɚєɦɨɡɚɦɿɧɧɢɦɢ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɱɚɦɢ ɞɥɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜɚɧɬɚɠɿɜ. ɉɨɬɿɤ 
ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɜ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɐɋ, ɦɚє ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ 
1  ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ ɧɚ ɝɨɞɢɧɭ. ɋɟɪɟɞɧɹ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
8,1tɨɛ  ɝɨɞɢɧɢ. ɉɨɬɿɤ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɨɛɪɨɛɤɭ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɿ ɩɨɬɿɤ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɜɜɚɠɚɬɢ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɦɢ. 
Ɉɛɱɢɫɥɢɬɢ ɮɿɧɚɥɶɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ: 
- ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɿɜ ɐɋ; 
- ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɜɿɞɦɨɜ ɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ ɡɚɹɜɤɢ; 
- ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɐɋ; 
- ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɐɋ; 
- ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɱɿɜ ɧɚ ɐɋ. 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɞɛɚɬɢ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɱɿɜ, 
ɳɨɛ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɩɪɨɩɭɫɤɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɐɋ ɭ 10 ɪɚɡɿɜ. 
Ɋɨɡв’яɡаɧɧя. 













3. Ƚɪɚɧɢɱɧɿ ɿɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɿɜ ɡɧɚɣɞɟɦɨ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ ȿɪɥɚɧɝɚ: 
001 P8,1P!1
P ;  00
2
2 P62,1P!2












344,0186,08,1P1 ; 301,0186,062,1P2 ;  
18,0186,097,0P3 . 
4. Ƀɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ ɡɚɹɜɤɢ: 
18,0PP 3ɜɿɞɦ . 
5. ȼɿɞɧɨɫɧɚ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɐɋ: 















6. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɚ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɐɋ: 
82,082,01qA . 
7. ɋɟɪɟɞɧє ɱɢɫɥɨ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ – ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɱɿɜ: 
476,1)18,01(8,1)P1(k ɜɿɞɦ . 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɢ ɫɬɚɥɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɪɨɛɨɬɢ ɋɆɈ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 
ɛɭɞɟ ɡɚɣɧɹɬɨ 1,5 ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɱɚ ɡ ɬɪɶɨɯ - ɿɧɲɿ ɩɿɜɬɨɪɚ ɛɭɞɭɬɶ 
ɩɪɨɫɬɨɸɜɚɬɢ.  
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɩɪɨɩɭɫɤɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɐɋ ɩɪɢ ɞɚɧɢɯ   ɬɚ  ɦɨɠɧɚ 
ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɢɫɥɚ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɱɿɜ. 
ȼɢɡɧɚɱɢɦɨ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɱɿɜ, 
ɞɥɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɢɫɥɚ ɧɟ ɨɛɫɥɭɠɟɧɢɯ ɡɚɹɜɨɤ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɐɋ, ɭ 
10 ɪɚɡɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɳɨɛ ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜ ɨɛɪɨɛɰɿ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɧɟ 




PɊ , ɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɧɚɜɨɞɢɦɨ ɜ 
ɬɚɛɥ. 9.2. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 9.2 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɛɚɝɚɬɨɤɚɧɚɥɶɧɨʀ ɋɆɈ 
n  1 2 3 4 5 6 
0P  0,357 0,266 0,186 0,172 0,167 0,166 
ɜɿɞɦP  0,643 0,367 0,18 0,075 0,026 0,0078 
 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧяɬɬя 10 
Ɍɟɦɚ: ɋɢɫɬɟɦɢ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧя ɡ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧяɦ ɬɚ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧяɦ ɧɚ ɞɨɜɠɢɧɭ ɱɟɪɝɢ. 
Ɇɟɬɚ ɡɚɧяɬɬя: ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦ ɧɚ ɞɨɜɠɢɧɭ 
ɱɟɪɝɢ 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ (ɡɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ): 2 ɝɨɞ. 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧя ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧя ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
 
Ɂɚɞɚɱɚ 4.  
ɇɚ ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɧɿɣ ɫɬɚɧɰɿʀ (ȺɁɋ) є ɨɞɧɚ ɤɨɥɨɧɤɚ. Ɇɚɣɞɚɧɱɢɤ ɩɪɢ 















ɛɿɥɶɲɟ ɬɪɶɨɯ ɦɚɲɢɧ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ, ɿ ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɡɚɣɧɹɬɚ, ɬɨ ɱɟɪɝɨɜɚ 
ɦɚɲɢɧɚ, ɹɤɚ ɩɪɢɛɭɥɚ ɞɨ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɜ ɱɟɪɝɭ ɧɟ ɫɬɚє , ɚ ɩɪɨʀɠɞɠɚє ɧɚ 
ɫɭɫɿɞɧɸ ɫɬɚɧɰɿɸ. ɍ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɦɚɲɢɧɢ ɩɪɢɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɫɬɚɧɰɿɸ 
ɤɨɠɧɿ a ɯɜ. ɉɪɨɰɟɫ ɡɚɩɪɚɜɤɢ ɨɞɧɿєʀ ɦɚɲɢɧɢ ɬɪɢɜɚє ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ b 
ɯɜ.  
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ: ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɜɿɞɦɨɜɢ; ɜɿɞɧɨɫɧɭ ɿ ɚɛɫɨɥɸɬɧɭ ɩɪɨɩɭɫɤɧɿ 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɋɆɈ; ɫɟɪɟɞɧɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɳɨ ɨɱɿɤɭɸɬɶ 
ɡɚɩɪɚɜɤɢ; ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɦɚɲɢɧɢ ɜ ɱɟɪɡɿ; ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɦɚɲɢɧɢ ɧɚ ȺɁɋ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ). 
ɉɨɱɚɬɤɨɜɿ ɞɚɧɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 10.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 10.1 








a b   a b 
1 2 3 1 2 3 
1. 1 2 16. 6 5 
2. 1,5 3 17. 6,5 6 
3. 2,5 4 18. 7 6 
4. 3 2 19. 7,5 6 
5. 2 3 20. 8 7 
6. 2,4 4 21. 9 7 
7. 2,8 3 22. 9,5 8 
8. 3,2 3 23. 10 8 
9. 2,6 2 24. 4,8 5 
10. 3,5 3 25. 5,2 4 
11. 4 3 26. 6,2 7 
12. 4,5 4 27. 5 6 
13. 5 4 28. 7 4 
14. 5,5 5  29. 4 6 
15. 6 5  30. 2 5 
 
Ɂɚɞɚɱɚ 5.  
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɡɚɞɚɱɿ 4 ɡɛɿɥɶɲɢɦɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɥɨɧɨɤ ɞɨ ɞɜɨɯ. 
Ɇɚɣɞɚɧɱɢɤ ɩɪɢ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɦɚɲɢɧɢ ɨɱɿɤɭɸɬɶ ɡɚɩɪɚɜɤɭ, ɜɦɿɳɚє 















ɦɚɲɢɧɚ, ɹɤɚ ɩɪɢɛɭɥɚ ɞɨ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɜ ɱɟɪɝɭ ɧɟ ɫɬɚє, ɚ ɩɪɨʀɠɞɠɚє ɧɚ 
ɫɭɫɿɞɧɸ ɫɬɚɧɰɿɸ.  
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ: ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɨɛɢɞɜɿ ɤɨɥɨɧɤɢ ɜɿɥɶɧɿ;  
ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɜɿɞɦɨɜɢ; ɜɿɞɧɨɫɧɭ ɿ ɚɛɫɨɥɸɬɧɭ ɩɪɨɩɭɫɤɧɭ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɋɆɈ; ɫɟɪɟɞɧɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɚɲɢɧ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɿɞ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ;  ɫɟɪɟɞɧє ɱɢɫɥɨ ɦɚɲɢɧ, ɳɨ ɨɱɿɤɭɸɬɶ ɡɚɩɪɚɜɤɢ; 
ɫɟɪɟɞɧє ɱɢɫɥɨ ɦɚɲɢɧ ɧɚ ɫɬɚɧɰɿʀ (ɩɿɞ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɜ ɱɟɪɡɿ); 
ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɦɚɲɢɧɢ ɜ ɱɟɪɡɿ; ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ 
ɦɚɲɢɧɢ ɧɚ ȺɁɋ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ). 
Ɂɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ. ɉɨɱɚɬɤɨɜɿ ɞɚɧɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 10.1. 
 
ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɪɨɡɜ’яɡɚɧɧя ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧя 10 
 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɛɚɝɚɬɨɤɚɧɚɥɶɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ. ɉɪɨɰɟɫ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ: ɜɯɿɞɧɢɣ ɿ ɜɢɯɿɞɧɢɣ ɩɨɬɨɤɢ є 
ɩɭɚɫɨɧɿɜɫɶɤɢɦɢ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɹɦɢ  ɬɚ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ; ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɦɨɠɭɬɶ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ S ɤɥɿєɧɬɿɜ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɚє S 
ɤɚɧɚɥɿɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ.  
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɫɨɜɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦ ɧɚ ɞɨɜɠɢɧɭ ɱɟɪɝɢ ɧɚ 
ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ. 
ɉɪɢɤɥɚɞ №5. ɇɚ ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɧɿɣ ɫɬɚɧɰɿʀ (ȺɁɋ) є ɨɞɧɚ ɤɨɥɨɧɤɚ. 
Ɇɚɣɞɚɧɱɢɤ ɩɪɢ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɦɚɲɢɧɢ ɨɱɿɤɭɸɬɶ ɡɚɩɪɚɜɤɭ, ɦɨɠɟ 
ɜɦɿɫɬɢɬɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɬɪɶɨɯ ɦɚɲɢɧ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ, ɿ ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɡɚɣɧɹɬɚ, ɬɨ 
ɱɟɪɝɨɜɚ ɦɚɲɢɧɚ, ɹɤɚ ɩɪɢɛɭɥɚ ɞɨ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɜ ɱɟɪɝɭ ɧɟ ɫɬɚє , ɚ 
ɩɪɨʀɠɞɠɚє ɧɚ ɫɭɫɿɞɧɸ ɫɬɚɧɰɿɸ. ɍ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɦɚɲɢɧɢ ɩɪɢɛɭɜɚɸɬɶ 
ɧɚ ɫɬɚɧɰɿɸ ɤɨɠɧɿ 2 ɯɜ. ɉɪɨɰɟɫ ɡɚɩɪɚɜɤɢ ɨɞɧɿєʀ ɦɚɲɢɧɢ ɬɪɢɜɚє ɜ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 2,5 ɯɜ. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ: 
1) ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɜɿɞɦɨɜɢ; 
2) ɜɿɞɧɨɫɧɭ ɿ ɚɛɫɨɥɸɬɧɭ ɩɪɨɩɭɫɤɧɿ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɋɆɈ; 
3) ɫɟɪɟɞɧɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɳɨ ɨɱɿɤɭɸɬɶ ɡɚɩɪɚɜɤɢ; 
4) ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɦɚɲɢɧɢ ɜ ɱɟɪɡɿ; 
5) ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɦɚɲɢɧɢ ɧɚ ȺɁɋ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ). 
Ɋɨɡв’яɡаɧɧя. 
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ ɞɚɧɨʀ ȺɁɋ є ɨɞɧɨɤɚɧɚɥɶɧɚ ɋɆɈ ɡ 















ɉɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɩɨɬɿɤ ɦɚɲɢɧ, ɳɨ ɩɿɞ'ʀɠɞɠɚɸɬɶ ɞɨ ȺɁɋ ɞɥɹ 
ɡɚɩɪɚɜɤɢ, ɿ ɩɨɬɿɤ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɶ - ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿ.  
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɦɚɲɢɧɢ ɩɪɢɛɭɜɚɸɬɶ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 2 ɯɜ., ɬɨ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɜɯɿɞɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɞɨɪɿɜɧɸє 5,0
2
1
 (ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɡɚ 
ɯɜɢɥɢɧɭ). ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 2 5î áT ,  





(ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡɚ ɯɜɢɥɢɧɭ). 

















ȼɿɞɧɨɫɧɚ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ: 
1 1 0 297 0 703â³äìQ p , , . 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɚ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ: 
0 5 0 703 0 352A Q , , , . 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɱɿɤɭɸɬɶ ɜ ɱɟɪɡɿ ɧɚ ɡɚɩɪɚɜɤɭ: 
2 3
5
1 25 1 1 25 3 1 3 1 25
1 559






ɋɟɪɟɞɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɩɿɞ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ:  
 1 25 0 703 0 879î áN Q , , , . 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ȺɁɋ (ɬɢɯ, ɳɨ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ): 
1 559 0 879 2 438ñèñ î ÷ î áN N N , , , . 
































ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɦɚє ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 









Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɨɛɨɬɢ ɋɆɈ ɜɢɩɥɢɜɚє, ɳɨ ɡ ɤɨɠɧɢɯ 100 
ɦɚɲɢɧ, ɳɨ ɩɿɞ’ʀɠɞɠɚɥɢ, 30 ɨɬɪɢɦɭє ɜɿɞɦɨɜɭ 
( 0 297 29 7â³äìp , , %), ɬɨɛɬɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹ 
3
2
 ɡɚɹɜɨɤ. Ɍɨɦɭ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɱɚɫ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɿєʀ ɦɚɲɢɧɢ (ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɬɨɤɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɶ), ɚɛɨ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɱɢɫɥɨ ɤɨɥɨɧɨɤ, 
ɱɢ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ ɞɥɹ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɲɬɚɬɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ (ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɚɧɚɥɭ), ɡ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ ɞɥɹ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ 
ɚɛɨ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɤɨɥɨɧɤɢ, ɿ ɜɬɪɚɬ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɜɬɪɚɬɨɸ 
ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɪɢɤɥɚɞ №6. ȼ ɭɦɨɜɿ ɩɪɢɤɥɚɞɭ №5 ɡɛɿɥɶɲɢɦɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɤɨɥɨɧɨɤ ɞɨ ɞɜɨɯ. Ɇɚɣɞɚɧɱɢɤ ɩɪɢ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɦɚɲɢɧɢ ɨɱɿɤɭɸɬɶ 
ɡɚɩɪɚɜɤɭ, ɜɦɿɳɚє ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɬɪɶɨɯ ɦɚɲɢɧ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ, ɿ ɹɤɳɨ ɜɿɧ 
ɡɚɣɧɹɬɢɣ, ɬɨ ɱɟɪɝɨɜɚ ɦɚɲɢɧɚ, ɹɤɚ ɩɪɢɛɭɥɚ ɞɨ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɜ ɱɟɪɝɭ ɧɟ 
ɫɬɚє, ɚ ɩɪɨʀɠɞɠɚє ɧɚ ɫɭɫɿɞɧɸ ɫɬɚɧɰɿɸ. Ɇɚɲɢɧɢ ɩɪɢɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɫɬɚɧɰɿɸ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ 0 5,  ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɡɚ ɯɜɢɥɢɧɭ. 
Іɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 0 4,  ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɡɚ 
ɯɜɢɥɢɧɭ. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ: 
1) ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɨɛɢɞɜɿ ɤɨɥɨɧɤɢ ɜɿɥɶɧɿ; 
2) ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɜɿɞɦɨɜɢ; 
3) ɜɿɞɧɨɫɧɭ ɿ ɚɛɫɨɥɸɬɧɭ ɩɪɨɩɭɫɤɧɭ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɋɆɈ; 
4) ɫɟɪɟɞɧɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɚɲɢɧ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɿɞ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ; 
5) ɫɟɪɟɞɧє ɱɢɫɥɨ ɦɚɲɢɧ, ɳɨ ɨɱɿɤɭɸɬɶ ɡɚɩɪɚɜɤɢ; 
6) ɫɟɪɟɞɧє ɱɢɫɥɨ ɦɚɲɢɧ ɧɚ ɫɬɚɧɰɿʀ (ɩɿɞ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɜ 
ɱɟɪɡɿ); 
7) ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɦɚɲɢɧɢ ɜ ɱɟɪɡɿ; 



















Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ ɞɚɧɨʀ ȺɁɋ є ɞɜɨɯɤɚɧɚɥɶɧɚ ɋɆɈ (n = 2) 
ɡ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦ ɧɚ ɞɨɜɠɢɧɭ ɱɟɪɝɢ (m = 3). 
ɉɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɩɨɬɿɤ ɦɚɲɢɧ, ɳɨ ɩɿɞ'ʀɠɞɠɚɸɬɶ ɞɨ ȺɁɋ ɞɥɹ 
ɡɚɩɪɚɜɤɢ, ɿ ɩɨɬɿɤ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɶ - ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿ. Іɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ 
ɜɯɿɞɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ 0 5,  ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɡɚ ɯɜɢɥɢɧɭ Іɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ 
ɩɨɬɨɤɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɶ 0 4,  ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɡɚ ɯɜɢɥɢɧɭ ȼɢɡɧɚɱɚєɦɨ 








Ɍɨɞɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ ɨɞɢɧ ɤɚɧɚɥ: 








Ɍɨɦɭ, ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɩɪɨɫɬɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɬɨɛɬɨ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɳɨ 
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Ƀɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ ɞɨɪɿɜɧɸє: 
2
52
0 625 0 249 0 047
2
â³äì n mp p , , , .!
 
ȼɿɞɧɨɫɧɚ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɋɆɈ: 
1 0 047 0 953Q , , . 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɚ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ: 
0 5 0 953 0 477A , , , .  
Ɂɧɚɯɨɞɢɦɨ ɫɟɪɟɞɧє ɱɢɫɥɨ ɦɚɲɢɧ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɿɞ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ: 
1 25 0 953 1191î áN Q , , , .  
ɋɟɪɟɞɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɚɲɢɧ, ɳɨ ɨɱɿɤɭɸɬɶ ɡɚɩɪɚɜɤɢ (ɫɟɪɟɞɧє ɱɢɫɥɨ 
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Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɚɲɢɧ ɧɚ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɩɿɞ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɿ 
ɜ ɱɟɪɡɿ (ɱɢɫɥɨ ɡɚɹɜɨɤ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ) ɞɨɪɿɜɧɸє ɫɭɦɿ: 
1 191 0 414 1 605ñèñ î á î ÷N N N , , , . 
Ɉɫɬɚɧɧɿ ɞɜɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ Ʌɿɬɬɥɚ:  

















Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɢɤɥɚɞɭ №5 (ɨɞɧɨɤɚɧɚɥɶɧɨʀ ɋɆɈ), 
ɛɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɚɧɚɥɿɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɬɪɚɬ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɜɬɪɚɬɨɸ 
ɤɥɿєɧɬɿɜ (ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɜɿɞɦɨɜɢ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɜ 6 ɪɚɡɿɜ). Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɚɧɚɥɿɜ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɬɚɤɨɠ ɞɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɱɟɪɡɿ ɿ ɧɚ ɡɚɩɪɚɜɰɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧяɬɬя 11 
Ɍɟɦɚ: ɋɢɫɬɟɦɢ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧя ɡ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧяɦ. 
Ɇɟɬɚ ɡɚɧяɬɬя: ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ (ɡɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ): 2 ɝɨɞ. 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧя ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧя ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
 
Ɂɚɞɚɱɚ 6.  
Ɇɟɯɚɧɿɱɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɹ ɡɚɜɨɞɭ ɡ ɬɪɶɨɦɚ ɩɨɫɬɚɦɢ ɜɢɤɨɧɭє ɪɟɦɨɧɬ 
ɦɚɥɨʀ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ. ɉɨɬɿɤ ɧɟɫɩɪɚɜɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɛɭɜɚɸɬɶ ɭ 
ɦɚɣɫɬɟɪɧɸ - ɩɭɚɫɨɧɿɜɫɶɤɢɣ ɿ ɦɚє ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ  ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɡɚ 
ɞɨɛɭ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɞɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨ ɡɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɜɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɿ ɞɨɪɿɜɧɸє ɨɛt ɞɨɛɢ. ɉɪɢɩɭɫɬɢɦɨ, ɳɨ ɿɧɲɨʀ 
ɦɚɣɫɬɟɪɧɿ ɧɚ ɡɚɜɨɞɿ ɧɟɦɚє, ɿ, ɨɬɠɟ, ɱɟɪɝɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɩɟɪɟɞ 















Ɉɛɱɢɫɥɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɢɫɬɟɦɢ: ɿɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ; ɫɟɪɟɞɧє ɱɢɫɥɨ 
ɡɚɹɜɨɤ ɭ ɱɟɪɡɿ ɧɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ; ɫɟɪɟɞɧє ɱɢɫɥɨ ɡɚɹɜɨɤ, ɳɨ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ; ɫɟɪɟɞɧɸ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɜ 
ɱɟɪɡɿ; ɫɟɪɟɞɧɸ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ. ɉɨɱɚɬɤɨɜɿ 
ɞɚɧɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 11.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 11.1 








λ ɨɛt    λ ɨɛt  
1 2 3 1 2 3 
1. 0,5 2 16. 0,5 1,5 
2. 0,9 1 17. 0,3 1,4 
3. 0,5 1,5 18. 0,6 1,3 
4. 0,3 1,4 19. 0,8 1,2 
5. 0,6 1,3 20. 0,9 1,5 
6. 0,8 1,2 21. 0,4 2 
7. 0,9 1,5 22. 0,6 1,9 
8. 0,4 2 23. 0,5 1,4 
9. 0,6 1,9 24. 1 1,1 
10. 0,5 1,4 25. 1,1 1,6 
11. 1 1,1 26. 0,7 1,7 
12. 1,1 1,6 27. 1,2 1,8 
13. 0,7 1,7 28. 0,9 1 
14. 1,2 1,8  29. 0,5 1,5 
15. 0,9 1  30. 0,3 1,4 
 
ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɪɨɡɜ’яɡɚɧɧя ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧя 11 
 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɫɨɜɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ. 
ɉɪɢɤɥɚɞ №7. Мɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɤɚɧɚɥьɧɨʀ ɋМО ɡ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ 
Ɇɟɯɚɧɿɱɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɹ ɡɚɜɨɞɭ ɡ ɬɪɶɨɦɚ ɩɨɫɬɚɦɢ ɜɢɤɨɧɭє ɪɟɦɨɧɬ 















ɦɚɣɫɬɟɪɧɸ - ɩɭɚɫɨɧɿɜɫɶɤɢɣ ɿ ɦɚє ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ 5,2  ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɡɚ 
ɞɨɛɭ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɞɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨ ɡɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɜɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɿ ɞɨɪɿɜɧɸє 5,0tɨɛ ɞɨɛɢ. ɉɪɢɩɭɫɬɢɦɨ, ɳɨ 
ɿɧɲɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿ ɧɚ ɡɚɜɨɞɿ ɧɟɦɚє, ɿ, ɨɬɠɟ, ɱɟɪɝɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɩɟɪɟɞ 
ɦɚɣɫɬɟɪɧɟɸ ɦɨɠɟ ɪɨɫɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɨ. 
Ɉɛɱɢɫɥɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɢɫɬɟɦɢ: ɿɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ; ɫɟɪɟɞɧє ɱɢɫɥɨ 
ɡɚɹɜɨɤ ɭ ɱɟɪɡɿ ɧɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ; ɫɟɪɟɞɧє ɱɢɫɥɨ ɡɚɹɜɨɤ, ɳɨ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ; ɫɟɪɟɞɧɸ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɜ 
ɱɟɪɡɿ; ɫɟɪɟɞɧɸ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ. 
Ɋɨɡв’яɡаɧɧя. 








2. ɉɪɢɜɟɞɟɧɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɬɨɤɭ ɡɚɹɜɨɤ: 
25,1
2







, ɬɨ ɱɟɪɝɚ ɧɟ ɪɨɫɬɟ ɛɟɡɦɟɠɧɨ, ɿ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɚɫɬɚє 
ɝɪɚɧɢɱɧɢɣ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ.  







1 25 1 25
























































4. Ƀɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɱɟɪɝɢ ɜ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿ: 
937,0091,0218,0349,0279,0PPPPP 3210ɱɟɪɝ.ɜɿɞɫ . 





6. ɋɟɪɟɞɧє ɱɢɫɥɨ ɡɚɹɜɨɤ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ: 
361,125,1111,0LL qS . 




111,0LW qq   ɞɨɛɢ. 




1044,01WW qS  ɞɨɛɢ. 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧяɬɬя 12 
Ɍɟɦɚ: Ɂɚɦɤɧɭɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧя. 
Ɇɟɬɚ ɡɚɧяɬɬя: ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɡɚɦɤɧɭɬɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ (ɡɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ): 2 ɝɨɞ. 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧя ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧя ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
 
Ɂɚɞɚɱɚ 7.  
ɇɟɯɚɣ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɟɫɹɬɢ ɚɜɬɨɩɨʀɡɞɿɜ (Ⱥɉ) ɜɢɞɿɥɟɧɨ 
ɞɜɚ ɦɟɯɚɧɿɤɢ ɡ ɨɞɧɚɤɨɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɩɪɚɰɿ. ɉɨɬɿɤ ɜɿɞɦɨɜ 
(ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ) ɨɞɧɨɝɨ ɚɜɬɨɩɨʀɡɞɚ - ɩɭɚɫɨɧɿɜɫɶɤɢɣ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ 
. ɑɚɫ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ Ⱥɉ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɜɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ Ⱥɉ ɨɞɧɢɦ ɦɟɯɚɧɿɤɨɦ ɫɤɥɚɞɚє:  
ɨɛt  ɝɨɞɢɧɢ. 
Ɇɨɠɥɢɜɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ: 















ɩɪɢ ɜɿɞɦɨɜɿ  Ⱥɉ ɣɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭє ɨɞɢɧ ɡ ɜɿɥɶɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɤɿɜ; 
- ɤɨɠɧɢɣ ɿɡ ɞɜɨɯ ɦɟɯɚɧɿɤɿɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭє ɩɨ ɩ'ɹɬɶ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɡɚ 
ɧɢɦ Ⱥɉ.  
ȼɢɛɪɚɬɢ ɧɚɣɤɪɚɳɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɚɜɬɨɩɨʀɡɞɿɜ. 
ɉɨɱɚɬɤɨɜɿ ɞɚɧɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɬɚɛɥ. 12.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 12.1 








λ ɨɛt    λ ɨɛt  
1 2 3 1 2 3 
1. 0,5 2 16. 0,5 1,5 
2. 0,9 1 17. 0,3 1,4 
3. 0,5 1,5 18. 0,6 1,3 
4. 0,3 1,4 19. 0,8 1,2 
5. 0,6 1,3 20. 0,9 1,5 
6. 0,8 1,2 21. 0,4 2 
7. 0,9 1,5 22. 0,6 1,9 
8. 0,4 2 23. 0,5 1,4 
9. 0,6 1,9 24. 1 1,1 
10. 0,5 1,4 25. 1,1 1,6 
11. 1 1,1 26. 0,7 1,7 
12. 1,1 1,6 27. 1,2 1,8 
13. 0,7 1,7 28. 0,9 1 
14. 1,2 1,8  29. 0,5 1,5 
15. 0,9 1  30. 0,3 1,4 
 
ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɪɨɡɜ’яɡɚɧɧя ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧя 12 
 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɡɚɦɤɧɭɬɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɫɨɜɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ. 
ɉɪɢɤɥɚɞ №7. Мɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɦɤɧɭɬɨʀ ɋМО. 
ɇɟɯɚɣ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɟɫɹɬɢ ɚɜɬɨɩɨʀɡɞɿɜ (Ⱥɉ) ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɞɜɚ 
ɦɟɯɚɧɿɤɢ ɡ ɨɞɧɚɤɨɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɩɪɚɰɿ. ɉɨɬɿɤ ɜɿɞɦɨɜ 















2,0 . ɑɚɫ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ Ⱥɉ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɜɢɦ 
ɡɚɤɨɧɨɦ. ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ Ⱥɉ ɨɞɧɢɦ ɦɟɯɚɧɿɤɨɦ 
ɫɤɥɚɞɚє:  25,1tɨɛ  ɝɨɞɢɧɢ. 
Ɇɨɠɥɢɜɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ: 
- ɨɛɨє ɦɟɯɚɧɿɤɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɭɫɿ ɞɟɫɹɬɶ ɚɜɬɨɩɨʀɡɞɿɜ, ɬɚɤ ɳɨ ɩɪɢ 
ɜɿɞɦɨɜɿ Ⱥɉ ɣɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭє ɨɞɢɧ ɡ ɜɿɥɶɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɤɿɜ, ɭ ɰɶɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ R = 2, N = 10; 
- ɤɨɠɧɢɣ ɿɡ ɞɜɨɯ ɦɟɯɚɧɿɤɿɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭє ɩɨ ɩ'ɹɬɶ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɡɚ 
ɧɢɦ Ⱥɉ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ R = 1, N = 5. 
ȼɢɛɪɚɬɢ ɧɚɣɤɪɚɳɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɚɜɬɨɩɨʀɡɞɿɜ. 
Ɋɨɡв’яɡаɧɧя. 













3. Ɉɛɱɢɫɥɢɦɨ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɋɆɈ ɞɥɹ ɞɜɨɯ 
ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɩɨʀɡɞɿɜ. 
Вɚɪɿɚɧɬ 1. 














25,0!10P ;    
2 0
2 812P , P ;       3 02 812P , P ;
 
4 0
2 461P , P ;   
5 0
1 864P , P ;  6 01 154P , P ; 
7 0
0 577P , P ; 
        
08 216,0 PP ;   09 054,0 PP ;  010 007,0 PP . 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ 1PN
0k
k ,  ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 



















Ɂɜɿɞɤɢ P0 = 0,065. 
Ɍɨɞɿ: 162,0P1 ; 183,0P2 ;  183,0P3 ;  16,0P4 ;  11,0P5 ;  
075,0P6 ;  037,0P7 ;  014,0P8 ;  003,0P9 ; 000,0P10 .  







- ȼɢɡɧɚɱɢɦɨ ɫɟɪɟɞɧє ɱɢɫɥɨ ɚɜɬɨɩɨʀɡɞɿɜ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 





























L1 S2 . 






































25,0!5P ;   
2 0
1 25P , P ;   
3 0
0 938P , P ;   





Ɂɜɿɞɤɢ: P0 = 0,199. 
Ɍɨɞɿ: 249,0P1 ; 249,0P2 ;  187,0P3 ;  093,0P4 ;  023,0P5 .  
ɉɨɞɚɥɶɲɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡɚ ɞɪɭɝɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɿɬ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɦɨ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ 1. 
 Ɂɜɟɞɟɦɨ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɚ ɞɜɨɦɚ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ ɭ ɬɚɛɥ. 12.2. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 12.2 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɡɚɦɤɧɭɬɨʀ ɋɆɈ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɭɸɱɿ  
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ȼɚɪɿɚɧɬ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɿɬ 
1 2 
1  0,142 0,199 
2  0,689 0,64 
3  0,146 0,199 
qW , ɝɨɞɢɧ 1,01 1,56 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ 1 ɤɨɠɟɧ ɚɜɬɨɩɨʀɡɞ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɜ ɱɟɪɡɿ ɜ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɿ ɩɨɱɚɬɤɭ ɣɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 0,142 ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɳɨ ɦɟɧɲɟ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ 2. ɍ ɜɚɪɿɚɧɬɿ 1 ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɳɨ Ⱥɉ ɭ ɛɭɞɶ-
ɹɤɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ ɛɭɞɟ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜɢɳɟ, ɧɿɠ ɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ 2. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, 
ɜɚɪɿɚɧɬ 1 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɿɬ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ Ⱥɉ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɣ, ɧɿɠ 
ɜɚɪɿɚɧɬ 2. 
 
3. ɁȺɉɂɌȺɇɇə ȾɅə ɋȺɆɈɄɈɇɌɊɈɅɘ 
1. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɡɦɿɫɬ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɬɟɨɪɿʀ ɦɚɫɨɜɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
2. əɤɢɦɢ є ɜɯɿɞɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɫɨɜɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ? 
3. əɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ? 















5. ɇɚɜɟɞɿɬɶ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɿɜɧɹɧɶ Ʉɨɥɦɨɝɨɪɨɜɚ. 
6. ɇɚɜɟɞɿɬɶ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɿɜɧɹɧɶ ɞɥɹ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ 
ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɪɨɡɦɿɱɟɧɨɦɭ ɝɪɚɮɭ.  
7. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɟɤɫɩɨɧɟɧɰɿɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ. 
8. Щɨ ɬɚɤɟ ɦɨɞɟɥɶ ɱɢɫɬɨɝɨ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ? 
9. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɉɭɚɫɫɨɧɿɜɫɶɤɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ. 
10. Щɨ ɬɚɤɟ ɦɨɞɟɥɶ ɱɢɫɬɨʀ ɡɚɝɢɛɟɥɿ? 
11. ɇɚɜɟɞɿɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɨɞɧɨɤɚɧɚɥɶɧɨʀ ɋɆɈ ɡ ɜɿɞɦɨɜɚɦɢ.  
12. Ⱦɚɣɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɨɞɧɨɤɚɧɚɥɶɧɨʀ ɋɆɈ ɡ ɜɿɞɦɨɜɚɦɢ.  
13. ɇɚɜɟɞɿɬɶ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɤɚɧɚɥɶɧɨʀ ɋɆɈ ɡ ɜɿɞɦɨɜɚɦɢ. 
14. Ɂɚɩɢɲɿɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɶɧɢɯ ɪɿɜɧɹɧɶ ȿɪɥɚɧɝɚ. 
15. Щɨ ɬɚɤɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɜɯɿɞɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ? Ɏɨɪɦɭɥɚ 
Ʌɿɬɬɥɚ. 
16. Ɉɩɢɲɿɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ n-ɤɚɧɚɥɶɧɨʀ ɋɆɈ ɡ ɜɿɞɦɨɜɚɦɢ. 
17. ɇɚɜɟɞɿɬɶ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ n-ɤɚɧɚɥɶɧɨʀ ɋɆɈ ɡ ɜɿɞɦɨɜɚɦɢ. 
18. Ⱦɚɣɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɨɞɧɨɤɚɧɚɥɶɧɨʀ ɋɆɈ ɡ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦ ɧɚ ɞɨɜɠɢɧɭ ɱɟɪɝɢ. 
19. Ɉɩɢɲɿɬɶ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɤɚɧɚɥɶɧɨʀ ɋɆɈ ɡ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦ 
ɧɚ ɞɨɜɠɢɧɭ ɱɟɪɝɢ. 
20. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɛɚɝɚɬɨɤɚɧɚɥɶɧɨʀ ɋɆɈ ɡ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦ ɧɚ ɞɨɜɠɢɧɭ ɱɟɪɝɢ. 
21. Ɉɩɢɲɿɬɶ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɤɚɧɚɥɶɧɨʀ ɋɆɈ ɡ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦ ɧɚ ɞɨɜɠɢɧɭ ɱɟɪɝɢ. 
22. Ⱦɚɣɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɨɞɧɨɤɚɧɚɥɶɧɨʀ ɋɆɈ ɡ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ. 
23. Щɨ ɬɟɤɟ ɫɢɫɬɟɦɢ ȿɧɝɫɟɬɚ? 
24. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɫɬɚɧɢ ɡɚɦɤɧɭɬɨʀ ɋɆɈ. 
25. əɤɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɩɨɬɨɤɭ ɡɚɹɜɨɤ ɜɿɞ ɫɬɚɧɿɜ ɡɚɦɤɧɭɬɨʀ ɋɆɈ? 
26. ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɡɚɦɤɧɭɬɨʀ ɛɚɝɚɬɨɤɚɧɚɥɶɧɨʀ ɋɆɈ. 
27. Ɉɩɢɲɿɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
















29. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɦɨɞɟɥɿ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡ 
ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɦɢ ɫɟɪɜɿɫɚɦɢ. 
30. Ⱦɚɣɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɦɨɞɟɥɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɫɨɜɨɝɨ 
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